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ABSTRACT 
Generally, construction materials constitute about 30% of the cost of the 
building project. Therefore, the selection of the suppliers is important to ensure the 
successful completion of the project. Past literature show that the main issue with 
building materials purchasing is the selection of the suppliers, which depends on 
careful examination of suppliers’ price and quality among other criteria. The aim of 
this study is to evaluate the selection of suppliers by the contractors and to identify 
the problems faced by the contractors regarding the material suppliers. The 
objectives of the study are to study the types of material supplied to the contractor 
through quotation or direct negotiation from the supplier, to identify the main 
problems faced by contractors in obtaining the materials from the suppliers, to 
evaluate the criteria for the selection of material suppliers by the contractor and to 
develop AHP method and criteria analyzing for the right selection of material 
supplier. The study is carried out in the state of Johor. The study is carried through 
questionnaires and interviews. The data is analyzed using statistical analysis and 
Average Index. From the study, the materials supplied by the suppliers to the 
contractors are timbers for carpentry and formwork through direct negotiation. Other 
general materials are procured through quotation. The main problems faced by the 
contractors in obtaining the material from the suppliers are the supplier does not 
understand the contractors’ project schedule, late delivery of materials and the high 
price of materials. The criteria for the selection of the material suppliers by the 
contractor are price, production facilities and quality. Through the AHP model a 
wide range criterion and sub-criteria are identified, data and information for each 
supplier evaluated, the best supplier selected and finally the consistency of the 
contractor decision tested. 
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ABSTRAK 
Secara am, bahan binaan merangkumi 30% daripada kos projek bangunan. 
Oleh yang demikian, pemilihan pembekal adalah penting bagi memastikan projek 
siap dibina. Kajian literatur lepas menunjukkan bahawa isu mengenai pembelian 
bahan binaan adalah pemilihan pembekal yang bergantung kepada harga dan kualiti 
bahan binaan yang dibekal oleh pembekal. Matlamat kajian ini adalah untuk menilai 
pemilihan pembekal oleh kontraktor dan mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh 
kontraktor mengenai pembekal bahan binaan. Objektif kajian adalah untuk mengkaji 
jenis bahan binaan yang dibekal kepada kontraktor melalui sebutharga atau 
perundingan terus, mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh kontraktor dalam 
memperolehi bahan binaan dari pembekal, menilai kriteria dalam pemilihan 
pembekal oleh kontraktor dan membina kaedah AHP dan analisa kriteria dalam 
memilih pembekal secara tepat oleh kontraktor. Kajian ini dijalankan di negeri Johor. 
Kajian dijalankan melalui soalselidik dan temubual. Data dianalisa dengan 
menggunakan analisa statistik dan Indeks Purata. Daripada kajian, bahan binaan 
yang dibekalkan kepada kontraktor adalah kayu untuk pertukangan dan acuan 
melalui rundingan terus. Lain-lain bahan binaan dibekal melalui sebutharga. Masalah 
utama yang dihadapi oleh kontraktor dalam memperolehi bahan binaan daripada 
pembekal adalah pihak pembekal tidak memahami penjadualan projek kontraktor, 
lambat membekal bahan binaan dan harga bahan binaan yang tinggi. Kriteria dalam 
pemilihan kontraktor adalah harga, fasiliti pengusahaan dan kualiti. Melalui model 
AHP model julat kriteria lebar dan sub-kriteria dikenalpasti, data dan maklumat dari 
setiap pembekal dinilai, pembekal yang terbaik dipilih dan keputusan kontraktor 
diuji. 
 
 
